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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento  de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
“César Vallejo”, presento a ustedes el proyecto de investigación: “Relación 
entre el nivel de conocimiento de madres sobre alimentación  complementaria y 
el estado nutricional en lactantes de 6 a 12meses que asisten al servicio de 
Crecimiento y Desarrollo  del Puesto de Salud  los Quechuas”. 
 
  El presente proyecto de investigación, es una inquietud personal  
y profesional, ya que como enfermeras responsables del Servicio Crecimiento y 
Desarrollo, trabajamos con niños. Se pretende conocer cómo influye el nivel de 
conocimiento de las madres, sean adolescentes, madres jóvenes o madres 
añosas, sobre su alimentación y estado nutricional en el infante  e identificar si 
el conocimiento varia o es aplicado de manera distinta de acuerdo a su edad. 
La finalidad es mejorar la salud y disminuir los problemas nutricionales, como 
es el caso de la anemia y desnutrición que existe tanto en el Perú. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea 
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La presente investigación pretendió determinar  el nivel de conocimiento de las 
madres sobre  alimentación complementaria Estudio descriptivo-Correlacional. 
Material y método. Se aplicó la encuesta  a  81 madres de familia que acuden 
al servicio de crecimiento y desarrollo del P.S Los Quechuas 2014; en cuanto a 
los resultados: Se observó que el 62% de las madres tienen un nivel de 
conocimiento medio, el 36% presentó nivel de conocimiento alto y un  2% nivel 
de conocimiento bajo. 
 
De acuerdo al estado nutricional de los niños comprendidos entre los 6 a 12 
meses se obtuvo que  el 44%  presentó un estado nutricional normal, el 
21%desnutrido, el 23% con sobrepeso y el 11% presentó obesidad. 
 
Las conclusiones encontradas son: Existe relación significativa entre el nivel de 
conocimiento de la madre sobre alimentación complementaria y el estado 
nutricional del lactante. El mayor porcentaje de los niños evaluados tiene un 
estado nutricional normal 
 















The present investigation sought to determine the level of knowledge of 
mothers on complementary feeding descriptive correlational study. Material and 
method survey to 81 mothers attending the service growth and development of 
the PS 2014 The Quechua was applied; in terms of the results: It was observed 
that 62% of mothers have a medium level of knowledge, 36% had high 
knowledge level and 2% low knowledge level. 
 
According to the nutritional status of children between 6 to 12 months it was 
obtained that 44% had a normal nutritional status, 21% undernourished, 23% 
overweight and 11% were obese. 
 
The conclusions found are: There is significant relationship between the level of 
knowledge of the mother on complementary feeding and nutritional status of the 
infant. The highest percentage of children tested has a normal nutritional status 
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